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Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang 
prevalensinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak komplikasi yang 
dapat terjadi pada penderita diabetes mellitus salah satunya adalah hipoglikemi. 
Hipoglikemia adalah keadaan dengan kadar glukosa darah sewaktu dibawah 60 
mg/dl yang terjadi karena kelebihan dosis insulin pada penderita diabetes mellitus 
baik per-oral maupun per-IV, penggunaan sulfonylurea, kurangnya konsumsi 
makanan yang cukup, latihan fisik yang berlebih dan situasi stress yang dapat 
mengakibatkan penurunan kesadaran bahkan jika tidak segera ditangani dengan 
baik akan menimbulkan kematian. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah 
ini adalah agar bisa mendapatkan pengalaman yang nyata dan mampu melakukan 
asuhan keperawatan yang tepat pada pasien Diabetes Mellitus dengan  
Hipoglikemi. Metode yang diambil adalah wawancara, pemeriksaan fisik dan 
studi dokumen. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pada pasien Ny Y 
dengan Diabetes Mellitus (Hipoglikemi) terjadi permasalahan resiko 
ketidakstabilan kadar glukosa darah dan resiko penurunan perfusi jaringan perifer 
yang memerlukan perhatian khusus perawat dalam penanganannya. 
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Diabetes is one of the prevalence of non-communicable diseases are 
increasing from year to year. Many of the complications that can occur in people 
with diabetes one of which is hypoglycemia. Hypoglycemia is a condition when 
the blood glucose level below 60 mg/dl is happening because of an overdose of 
insulin in patients with diabetes either by mouth or per-IV, the use of sulfonylurea, 
lack of adequate food intake, excessive physical exercise and stressful situations 
that can resulted in a decrease awareness even if not immediately treated 
properly will lead to death. The general purpose of writing scientific papers are in 
order to gain real experience and be able to perform proper nursing care in 
patients with diabetes mellitus with hypoglycemia. The method is taken interview, 
physical examination and study documents. The conclusions of this scientific 
paper is Mrs. Y in patients with Diabetes (Hypoglycemia) in case of problems the 
risk of instability of blood glucose levels and the risk of decreased peripheral 
tissue perfusion that require special attention in handling nursing. 
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ABCD  Airway, Breathing, Circulation, Disability 
AMPLE  Alergy, Medikasi, Past Illnes, Last Meal, Environment 
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